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Z książki Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie. Notatki Isabelle Chavannes z 1907 roku (WSiP, 
Warszawa 2004).
– Wiemy, że w czystej wodzie jajka opadają na dno. Jajka włożyliśmy do słonej wody.
Jak widzimy, pływają, ponieważ ich gęstość jest mniejsza niż słonej wody. Dolejcie teraz 
wszyscy wody czystej do słonej, aż jej gęstość stanie się taka sama jak gęstość jajek. 
Rozpoznacie to po tym, że jajka będą wtedy pływały zawieszone w wodzie.
Wszystkim dzieciom doświadczenie udaje się wspaniale.
– A teraz zrobimy bardzo piękne doświadczenie. Oto dwie zlewki. W jednej jest woda
i oliwa: oliwa pływa po wierzchu, ponieważ jej gęstość jest mniejsza od gęstości wody. 
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W drugiej jest oliwa i alkohol; tu oliwa jest na dnie, po-
nieważ ma większą gęstość niż alkohol. Skoro oliwa 
wypływa na powierzchnię wody, a w alkoholu opada 
na dno zlewki, można zrobić taką mieszaninę wody 
i alkoholu, żeby oliwa ani nie tonęła, ani nie pływała 
po powierzchni. Zobaczycie, że oliwa przybierze wte-
dy kształt kulki i jak to ładnie wygląda.
Musimy próbować na chybił trafił. Gdy oliwa wypły-
wa, to oznacza, że dodaliśmy do naszej mieszaniny 
za dużo wody; jeżeli opada na dno naczynia, to dlate-
go, że dolaliśmy zbyt dużo alkoholu.
Każdemu dziecku udaje się w końcu uformo-
wać piękną, złocistożółtą kulę zawieszoną w cieczy. 
Wszystkie dzieci są zachwycone.
Redakcja Neutrina zachęca wszystkich nauczycieli, rodzi-
ców i dziadków do przestudiowania książeczki i próby pój-
ścia w ślady Marii Skłodowskiej-Curie. Latem można założyć 
„spółdzielnię” dla dzieciaków przebywających na wakacjach, 
nudzących się na koloniach i obozach.  Z.G-M
